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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik marshall
menggunakan bahan pengikat aspal modifikasi polimer AC 50/70 dengan
menggunakan agregat halus krasak, agregat kasar alami dan bahan pengisi filler
bantak, ditinjau dari nilai stabilitas Marshall, kepadatan (density), kelelehan
(flow), VIM (Void in Mix), VMA (Void in Mineral Agregat), VFB (Void filled
Bitumen), dan MQ (Marshall Quotient).
Penelitian ini menggunakan metode pengujian campuran beraspal panas
(Hot Mix) dengan metode Marshall. Penelitian ini menggunakan 5 jenis kadar
aspal yang berbeda yaitu: kadar aspal 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; dan 7% dengan
masing-masing kadar aspal dibuat 3 benda uji. Pelaksanaan penelitian dilakukan
di Laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan pelaksanaan meliputi pemeriksaan
agregat ( agregat halus dan agregat kasar), pemeriksaan filler, pembuatan benda
uji campuran beton aspal dan pengujian menggunakan metode Marshall.
Hasil uji kinerja karakteristik Marshall pada Kadar Apal Optimum (KAO)
6,25% adalah sebagai berikut: nilai tertinggi stabilitas Marshall 1264,635 kg, nilai
rerata Kepadatan (Density) 1,85 gr/cc, nilai rerata Kelelehan (Flow) 3,526 mm,
nilai rerata VIM (Void in Mix) 4,25%, nilai rerata VMA (Void in Mineral
Agregat) 33,794%, nilai rerata VFB (Void Filled Bitumen) 83,85%, dan nilai
rerata MQ (Marshall Quotient) 345,91 kg/mm.
Kata Kunci : Agregat Bantak, Aspal modifikasi polimer, metode Marshall
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MOTTO
Set Your Mine : “Start Positifely !!!”
Hasil Keringatmu Sendiri terasa “MANIS”!!!
Don’t be PANIC!!!
That’s ALL will finish Prefectly with A PRAY from your OWN!!!
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